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Prens Sabahaddin 
için bugün bir 
toplantı yapılıyor
Tüt1 'ye Muallimler Birliği, vefa­
tının üçüncü yıldönümü dolayısile 
Prens Sabahaddin Bey için bir top­
lantı tertib etmiştir. Bugün saat 
16 da Üniversite merkez binası ar­
kasındaki Hukuk Fakültesi birinci
—  Arkası Sa. 4, Sü. 7 de  —
Prens Sabahattin I 
için bugün bir 
toplantı yapılıyor
(Bcıştarafi 7 inci-sahiiede) 
salonunda yapılacak olan bu top­
lantıda birlik namına Ragıb Nu- 
reddin Ege tarafından bir açış nut­
ku söylenecektir. U  ndan sonra İs­
tanbul milletvekili Profesör Nihad 
Reşad Belger, Sabahaddin Beyin 
Avrupadaki hayatını anlatacak, 
Presin Amerikaya hitabı, siyasî 
görüşleri, zamanındaki fikir muhiti, 
maarif telâkkisi, Sabahaddin Bey 
ve bugünkü gençlik gibi önemli 
mevzular üzerinde konuşmalar ya­
pılacaktır.
Bu münasebetle Prens Sabahad­
din Beyin hayatı hakkında yakın­
larının verdikleri malûmatı yazı­
yoruz:
Prens Sabahaddin Beyin pederi 
Mahmud Paşa hür fikirli ve sara­
yın emirlerine mutavaat etmiyen 
bir devlet adamıydı. Mahmud Paşa 
ı aynı zamanda Abdülhamidin eniş- 
ı tesidir. Hürriyet fikirlerini baba­
sından, meşhur musikişinas Heğe 
ve Hüseyin Daniş gibi hür fikirli 
sanat ve ilim adamlarından alan 
Prens, 1899 senesinde babası ve bi­
raderi Lûtfi Beyle birlikte gizli o - 
larak İstanbuldan ayrılmışlar ve 
Marsilya tarikile Parise gitmişler­
dir.
Bilâhare Cenevre ve Londra se­
yahatlerinden sonra Hidiv Abbas 
Paşanın daveti üzerine Mısıra geç­
mişler ve Cenevrede bulundukları 
sırada serhafiye Ahmed Celâleddin 
Paşa Sultan Hamid namma kendi­
lerini avdete ikna için uğraşmış ve 
bu arada Paris sefiri Münir Paşa 
ve Brüksel sefiri Kara Todori ve 
Turhan Paşalar da bu vadide mesai 
sarfetmişlerdir. Hattâ Abbas Hilmi 
Paşa dahi bu hususta boşa giden 
gayretlerde bulunmuştur. İki kar­
deş nihayet iki beyanname neşrile 
Jön Türkieri bir kongre akdine da­
vet ettikten sonra tekrar Parise 
dönmüşlerdir. Pariste Jön Türkler 
kongresi toplanmış ve maatteessüf 
bu inkılâbcdar görüş farklarından 
dolayı iki zümreye ayrılmışlardır: 
Sabahaddin ve Ahmed Rıza züm­
releri. Bunun üzerine Sabahaddin 
Bey ademi merkeziyet, meşrutiyet 
ve teşebbüsü şahsî cemiyeti kurmuş 
ve Terakki gazetesini neşre başla­
mıştır. İkinci meşrutiyetin ilânın­
da Istanbula dönmüş, parlak bir is­
tikbal töreni ile karşılanmış, yapıl­
ması gereken bazı yenilikler hak­
kında konferanslar vermiştir. Bu 
faaliyeti ve Paristeki İlmî neşriyatı 
o zamanki İttihad ve Terakki lider­
lerinin hoşuna gitmemiş ve meş­
rutiyet inkılâbını memleketin se­
lâmeti için kâfi addeden bu siyasî 
önderler Sabahaddin Beyin görüş­
lerini baltalamak maksadile aleyh­
tar bir cephe almışlar ve kendisini 
vatan hıyaneti ile ithama kadar ileri 
gitmişlerdir.
Sabahaddin Bey, muterizlerine ce 
vaben evvelâ fikirlerini neşretmiş, 
sonra da (Türkiye Nasıl Kurtarıla- 
bilir?) isimli İlmî eserini umumun 
mütaleasına arzeylemiştir. Fakat 
bütün bunlara rağmen tenkidler de­
vam etmiş, ithamlar son bulmamış 
ve kendisi tekrar Avrupaya gitmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Hulâsa 
bütün ömrünü memleketine vakfe­
den, bütün servetini bu uğurda 
harcayan hattâ ailesinin rahatım 
bile fedaya mecbur kalan bu vatan­
perver İlmî görüşlerinin ve İçtimaî 
düşüncelerinin kabul edilmesinden 
sarfınazar Cumhuriyet devrinde 
bile hanedana mensubdur diye 
' memleket dışında yaşamaya mecbur 
edilmiş ve binnetice hepimizin bil­
diği gibi 48 senesi haziranının otu­
zunda İsviçrede basit bir odada de- 
•J«. iTr csfalet içinde hayata gözle­
rini kapamıştır.
Merhumun nasıl yaman bir de­
mokrat olacağını takdir edemiyen 
bazı İttihad ve Terakki devri adam­
ları kendisinin bugün bünyemizi 
hâlâ kemiren merkeziyetçilik sis­
temine karşı açtığı mücadelenin 
önemini anlamamışlar, onu «tecezzi» 
taraftarı olmakla itham etmişler­
di. Halbuki zaman aksini isbat fetti 
ve Osmanlı İmparatorluğunun bir 
çok parçalan bu merkeziyetçilik 
yüzünden elimizden çıktı. Ne ha» 
zindir ki Cumhuriyetçi diye itab# 
uğrayan bu hür fikirli Prens, Cum­
huriyet devrinde de memleket has­
retine maruz bırakıldı.
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